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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRAT ION 
... ...... .......... .. S.o.utb ... Po.r.t.l.and .. .. ... , Maine 
Date ............. . June·· ··28, .... 1 .940. ·· ·· .............. . 
Name ... .. .. ................ .. ........... ........ E.Y.~.r..~:t. :t .... E.µ,g~l'.l~ .... Mq.K~.~P... . ..... .... .......... .. .. .................... ........................ . 
Street Address ..... .... ....... ............. Z ... H!;l.ll ... S.t.r.e..et .... .............. ........ .. .. ........ ...... .... ... .. .. ......... .... ...... ............... ...... ... . 
City or Town ..... .. ...................... S.o.µth. .. P.O.X'. t .1® .Q .... ................................. ...... ..................... ... ... ... ...... .... ............ . 
How long in United States ...... 27 .. :ye.ar.s ... ... .. ......... ... .. ............ .... .. How long in Maine ....... 2.7 .... y_e.al~.S. ..... . 
Born in ... .. RL.cJ@.OP.Q.,, .... N.~.w ... Br.WAs.w:l..ck ................................. Date of Birth .... ... M.ay. ... Z.l,. .... l.9.08 ..... . 
If married, how many child ren ..... ....... no.t ... mar.r.i.e.d ......... ... .. ...... Occupation .. .... p.ainte.r ......... ..... ........ .. 
Name of employer ....... .......... s.elf .. ~ ... e.mp.l.o:yed ....... .. ......... .... ... ....... ........... ....... ..... ... ..... ...... ....... ... . 
(Present or last) 
Address of employer .... .. .. ...... ...... .......... .. .. .. .. ...... .. ........................ ............ .......... ....... .... ... ...... ...... .... ..... .... .... ........... .. .. .. ... . 
English .... .... ....... .. .. ... .... .... ........ Speak. ......... .. Y~S .... .. .... .. .. .... . Read ......... .. Y~.$ ... ......... .... Write .. ......... Y.~Hi ......... .. ... . 
Other languages ...... ..... . None .. .. ... ................... .. ............ .................... ... ... .. ... ......... .. ......... ............................. ................ . 
Have you mad e application for citizenship? ... ....... No ..................... ........... .. .. ........ ......... ... ........................................ . 
Have you ever had military service? .......... ... ....... .... No .. ......... ........ .... .... .. ...... .... ................ ................... .... .. .... ... ... .. ..... . 
If so, whe,e? ..................................... ... ............ ... ......... .... Whe"O ···· ················· zp $~ JV/ 
Signatura-~ .... ..... .. ~ ...... ... .................. ~ 
W i~ess ................ ~ i~~~··· 
ASSESSORS D EPA~ T...,,11 I\. T 
""lJN ICIPAL E:!UI L OIN 
Fl . roRTLA . MAINE: 
Everet t E. McKeen 
